




i filozofia. Próba filozoficzna rozważenia 






nection,  in  the context of  the evolution of  the genre from Montaigne and Rousseau 
as well as philosophical, anthropological enquires. The development of philosophical 
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kultury? Książka  Izabeli  Szyrokiej Autobiografia i filozofia1,  opublikowana 
przez wydawnictwo Nomos, stara się pokazać, w jaki sposób fenomen auto-
biograficzności może  się  stać  częścią  rozważań  sięgających najogólniejsze-




zachodnia mozolnie  stara  się  niekiedy wyzwolić,  a  któremu  patronuje  idea 
Człowieka (celowo pisanego wielką literą) jako podmiotu uprzywilejowanego 
zarówno w dostępie do sensu swojej egzystencji, jak i jego ekspresji.
Podtytuł  pracy  (Próba filozoficzna rozważenia wzajemnych odniesień 
na podstawie kilku klasycznych przykładów)  nieco  rozjaśnia  zamysł  autor-
ki  i  szlak,  który  sobie  wytycza,  czyli  pokazanie  autobiografii  jako  jednej 
z  podstawowych  struktur  rozumienia.  Od  strony  genealogii  idei  najistot-
niejsze są tu dwa konteksty, w ramach których autobiograficzna działalność 




















biografia  ma  swoje  miejsce  w  ogólnym  planie  historyczności  człowieka. 
By to osiągnąć, Szyroka prezentuje bogate konteksty filozoficzne, problema-
1  I. Szyroka, Autobiografia i filozofia. Próba filozoficzna rozważenia wzajemnych od-








sobu ujmowania  człowieka. Wyjście  z dychotomii miało  się dokonać  rzecz 
jasna  z  pożytkiem  dla  emancypującego  się  podmiotu  –  stąd  Schillerowski 
( podejmowany przez nowoczesność na niezliczone sposoby) koncept gry jako 
autentycznego  trybu egzystowania  i uwolnionej wyobraźni będącej wzorem 
wszelkiej  ekspresji,  przede  wszystkim  estetycznej,  zgodnie  z  klasycznym 
dla filozofii niemieckiej pojmowaniem kultury jako zbioru najdoskonalszych 




jest«,  ale  również wobec niego usprawiedliwić”  (s.  86). Co ważne,  roman-
tyzm wprost przyjął język autobiografii jako jeden ze swoich podstawowych 
idiomów – co autorka przypomina na przykładzie Novalisa czy Jeana Paula 






nieważ  za  pomocą  pewnej  procedury  ją wytworzył,  »czynność  powracania 
do  siebie«, w której  to,  co  przedmiotowe  (obiektywne)  i  przedstawieniowe 
(to, co subiektywne) są jednym i tym samym” (s. 93). Ta autorefleksyjna czyn-
ność  będzie  odtąd  niezbędnym  aspektem wszelkiego  przeżycia. Do  tej  ko-
nieczności poznawczej Georg Hegel dodał konieczność etyczną – powinność 
zajmowania  się  indywidualnością  po  to,  żeby  odkryć  swoją  historyczność 
i przenieść samowiedzę na poziom absolutnego ducha.
Właśnie  historyczność  staje  się  pomostem wiodącym od XIX-wiecznych 
idealistów do bardziej empirycznie nastawionych myślicieli – Jacoba Burck- 
hardta  i Hippolyte’a Taine’a. U  tego pierwszego Szyroka odkrywa ruch  roz-
szczelniający  pozytywistyczną  naukowość,  to  znaczy  nacisk  na  studiowanie 
indywidualnych  przypadków  i  fragmentów,  rozkładanie  większych  całości 
na składniki, dodawanie nowych aspektów do małych historii, które okazują 
się niewyczerpanym źródłem znaczeń. Hippolyte Taine uprzywilejowuje jako 
przedmiot  badawczy  jednostkowe  przeżywanie  życia,  którego  kulturowymi 
ekspresjami zajmuje się historyk, szukający typów charakterystycznych dla da-
nej epoki. Odkrywając je, nie porzuca zainteresowania indywiduum, „jest ono 


































W ostatecznym  rozrachunku  zdolność  do  tworzenia  narracji  o  sobie  sa-
mym w  kontekście  hermeneutyki  zostaje  uznana  za  szczytowe  osiągnięcie 








egocentryzm,  bo w  odniesieniu  do własnej  egzystencji  od  razu mieli  głęb-

















„Klasyczność”  zasygnalizowana  w  tytule  pozwala  na   przeprowadzenie 


















Zapuszczenie  się  w  meandry  dekonstrukcyjnych  lektur  pozwoliłoby, 
oprócz  podważenia  hermeneutycznego  optymizmu,  na  dostrzeżenie  jeszcze 
jednego wymiaru  tak  ścisłego  splatania  się  idei  człowieczeństwa  i  autobio-
grafii. Chodzi o problem różnicy antropologicznej, cechy wyróżniającej istotę 
ludzką  na  tle wszystkich  innych  stworzeń,  którą w  klasycznej  antropologii 
 filozoficznej okazuje się zdolność człowieka do autobiograficznego ujmowa-
nia własnego istnienia. Szyroka udowadnia, że Plessnerowska eks-centrycz-
ność,  wyróżniająca  człowieka,  potrzebuje  idei  autobiografii  jako  swojego 
śladu. Ten  zastanawiająco  silny  splot  zdiagnozował Derrida w  swoich  roz-
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ważaniach  o  zwierzęcości,  której myśl  zachodnia  odmawiała  prawa  do  au-







ność,  jak  każdy  autos,  każda  sobość,  każdy  automatyczny,  automobilny,  auto-






się w  postawie  autobiograficznej,  ochoczo  smakowane  przez  literaturę  naj-
nowszą.  Jednocześnie Autobiografia i filozofia  omawia  szeroko  i  klarownie 
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